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D E C O M O SE H I Z O L A 
V L T I M A T R A N S L A C I O N D E L 
C V E R P O D E N V E S T R A S . ^ A D E I E f 
T E R E S A D E I E S V S . 
N D c i noruiie, Amen. Fray Diego de fan Iofcph,Difinídor Gene* 
ral de la Orden de los Dcfcal^os Carmelitas, y Secretario de la di* 
cha Orde^por lasprefenres doy fe, y verdadero teftimonio^certifi* 
co, y hago íaber a losque í u tenor vieren , como en la villa de Alúa d^Tor-
mes,!, unes a onze dias del mes deíulio de eñe preiente año de rail y feyieie-
eos y diez y feys^auiendo llegado a efta Vil la nueftro Padre General Fray lo 
fephdeleíus Maria ^ juntamente con el feñor de las Villas de la Orcajada y 
Bohoyos^Dó Antonio de ToíedOjCcmigo^y con fu Socio el Padre Fray luán 
de S. Angelory auiédo entrado dentro de la clau fura del Conucnto de la E n 
carnació, que es de Religioías de nueftra Orden^ defclauamos las vifagras, y 
abrimos la arca donde eitaua el Santo cuerpo de nueftra glorióla Madre , y 
fúdadora la Virgen fanta Terefa,y halládolecó lamifma entereza^y frefeu-
ra de carne con que cílaua quádo fe encerró en la dicha arca avrá treze anos 
en prefencia de los Duques, y de otras muchas per lonas grauesiquedó aque-
lla noche en competente clan fu ra, y íegura cuftodia debajo de tres ílaues, y 
afsi como fe abrió la arca en lo masaltode la cafa fue tanta la fragancia de 
olor que fe efparcio por toda el la , y en la Iglefia5que fin faber quádo feabria 
afsilos oficiales que trabajauan en lalglcfia^comolas Monjas,que andauan 
por la cafa lo (intiero luego^y conocieron en efto auerfe abierto^íegü vnos, y 
otros afirmaron deípues. Yauiendoíc de poner, y colocar en la vrna de pie-
draque para el efedo auia hecho la ReligionCno obftante que por la moyor 
decencia 
decencia deílc fagrado tcforo^y por otras razones^y motiuos auia nueftro Pa 
drc General tratado con los dichos Duque, y Duquella de Alúa , que foiofe 
hallafealayirLirá delíanto cuerpo, fu reLicrencia conmigo, con el dicho Pa-
dre Fray luán de $. Angelo fu Socio > y con el dicho feñor de la Orcájada ) el 
diá figuiente acordó nueíVro Padre General de confolar al pueblo^ y que por 
viftá de ojos le cohftafe,y a todos fuefle manifieílo eftar él dicho Tanto cuer-
po oy con la entereza,cincorrup^ Paralo 
qualhizo cóuocar las caberas de los dos eílados^EclefiaftícoS) y leglares def-
ta república: y afsiftieron a verlo él Licenciado Medina, y Licenciado Vil la 
Gutierre, Oydores del Confejo del Duqiie,el Corregidor, y algunos de los 
caualleros Regidores deftá V i l l a , y del Clero vino él Vicario) acopañádo de 
perfonas graues, y calificadas de fu Cabildo, y otros muchosdel pueblo, to* 
dos losqualcs vieron él lanto cuerpo,llegaron á befar co grande venerácion, 
y déubeion fus pies poí vérlds llenos decarne traótable > y tocaron fus Roia-
rioSjdando muchas gracias á Dios hueftro Señor,por lo que auian vifío:y los 
Rdfarios de folo áuer tocado aquella fantaéarne,conferuaron défpues el íiia 
uifsimo olor, que dellá falia,con admiració de fus duefiosrde manera que los 
andauan dando á oler a otros.Vino entre la gente referida él DoÓlorluá L o -
pez^Medico del Duquejpcrfohá grauc, y muy opinada en Filoíofia> y Medi -
cina > y en mi ptefeñeia téftifico ier euidente milagro> hallarfe tanéntero el 
fantocuerpoydefpues de tantos años como á queéftá álli enterrado,y en par-
te tan cfpuefta a corrupcion,como es aquella donde á éftad[o,porque natural 
mente era irnpofsible auerfe conferuado afsi. L o qual hecho m prefencia de 
nueílro PadrcGeneral, del dicho fenor de la Orcájada, y del Padre Fray lúa,. 
Socio de nfo Padre (quedado el dicho fantocuerpo có la entereza, y frefeu-, 
ra de carne referida, embuelto en la propria fabana que fe tenia ) yo por m i ' 
mano cerré.y claué la dicha arca con fus grapas/y quedo efta fegunda noche 
co la claufurá que la paífada. Y en hazimiento de gracias fe folemnizó con la 
mufica de chirimias, y repique de campanas de toda la villa > la merced que. 
Dios nueílro Señor áuia hecho a efte eíládo en hallarfe mcorrupto efté fan-
% ^ tp cuerpo.El dia figuientCiqúe fue Miércoles a treze del dicho mes y año, y i -
^•.Víio al dicho Gonuénto él Cabildo Eclefiañico en f6rma,con fu mufica a la ce 
tebracioñde la Miíra,:que cantó nueílro Padre Geaéral,con muchafólemni-
dad,aísiftiéndo á ellaél Coníejo,y Regfciénto , y todo el pueblo^ y cftando 
la arca que conténia él fanto cuerpo fobrevn bufete cubierto con vndofel 
de tela de oro a viña del pueblo, cerrada, y clauadas en ella catorze vifagras 
enteras, de hierro doradas^ y con feys dauos cada vna^como antes eftaiia, / 
quedó en ella inclufo vn teftimonio, eferito en pergamino de mi letra y ma-
nojellado con el fello grande de la Ordea,de que en las cofas mas graues de 
el la fe vfa,y metido en vna c axa de plomó, cuyo tenor de verbo ad verbum, 
era en la forma que fe figue. 
la 
M^nomine Domím noftri lefu Chrifti. S iendo Pontifice Romano nuef-
cro muy i'acinoPadEe Paulo Quinto, y rcynando en Efpaña el Católico 
Hey dom Filipe Tercero^ y fiendo Duque de Alúa don Antonio Aluarcz 
¿de Toledo y Biamonte^Condeftable de Nauarra^Obiípo de Salamanca^don 
•Francíico de Mendoza, General V. de nueílra Religión de Carmelitas D e t 
cdjos nro P. F.lofeph de kfus María, Prouincial deftaProuincia de nro Pa-
d»e ian Elía^en los Rey nos de Caftilla la Vieja, y Nauarra el Padre Fray Pc^ 
¿ r o de los Angeles, y Priora defta cafa la madre Catalina de fan Angelo, en 
prefencia dedqn Antonio de Toledo, feñor de la Orcajada (el qual por auec 
tenido deííeojy deuocion el Duque de hallarfe prefente^y no auer podido ve 
nir a efte a^to^arsiftió por el reprefentádo fu perfona)el fanto cuerpo cf nuef-
tra fundadora ía gloriofa Virgenfanta Tereía, fue trasladado en efte lugar, 
auiédo antesfido enterrado en el fuelo del hueco d efta pared debajo delate 
xa del Coro 5 deld e el dia de fu gloriofo tranfito, que fue a cinco de Octubre 
(quando el Papa Gregorio X í l l defelice recordación hizo la corrección del 
ano rquiitando los diez. diasque fue el de mi l y quinientos y ochenta y dos,' 
reynando Fiíipe Segiaodo ) halla que ddpues de algún tiempo, por fer tanta 
la fraganoia, y buen olor que falta del fepulcro /fue defenterrado, y hallado 
entero iacorrupto^y que manauaoleo de fuauifsimo olor^en tanta abundan-
cia 3 que por muchos años duró el empapar las íabanas, y lientos en que lo 
einboluian: y lo miimo haré oy todas las Reliquias de fu carne virgiíial,poie 
pequeñas que íean, y hafta los mifmos pañiios bañados del oleo lo comuni-
can, y pallan los doblezes de los papeles en que feembueluen.Aora vltiraa-
men te ea honor de la fanta, hizo la Religión la Capi l la , que ella debajo del 
coro^diípuib e! Sepulcro^como fe vee(cn gracia de los fieles que por fu deup* 
ci5;o por voto le viene a vifitarjy efta vrna í piedra para colocar en ella el sa 
to cuerpo^como íe á hecho para mayor perpetuydad^yconíeáaacio de íu en^ 
tereza: porq en tiempos paliados fe corto del tanca ¿acidad .de carne, q a aui-
do,y a y dell a reliquias innumerables.Las mas principales fon el bra^o5y co-
racon que tiene eíía cafa engallados en plata, y la mano qué cftá en Lisboa.1 
,Ancorrido ellasfantas Reliquias por todoslps Reynos,.y Prouincias dé la 
Ghriiiiandad^co Ungular e í l ima^ extraordinaria veneración de todo gene-
ro de perfonaS ; por los muchos milagros que Dios nuedraSefe^ 
pgrfu niedio^ut: Beatificada ella glorióla yirgen^Sabadoa veynte y quatró 
^dj^(Vbrii.clarnit y ley lientos y cacorze, legan coníla del Breue de la Beatifi-
'cacip,n: eíperale cada día la Canonización, por ellar ya hechas todas las d i l i -
1 generas en orden a elia^y fatisfecha | á Rota., en todo lo tocante a juílicia^y fo 
lo falta el fiat de fu Santidad. Hizofeella vltima traslación afsiíliendo a ella 
nuellro PadreGeneral, Micrcoles a treze de lulib de mil y íéyfcietosy diezy 
íeys,fiendo teíligos el dicho feñíáí de la Orcajada, don Antonio de Toledo, / 
el Padre fray luán de ían Angelo Socio, y Secretario de nweilroPadre Gene-
f ral: 
ral: y para que dello quede perpetua memoria, yo fray Diego de fan lofeph,' 
Difinidorgeaeral^y Secretario de la dicha Orderr, que prefente fuy a lo fufo 
dichojuncamente có los teftigosreferidos^queaqui pulieron fus firmas,por 
cípecialorden,y expreífo mandacoque cuuede nueftroPadre General,el 
qual con fa firma autorizo eftas leerás, las eferiui de mi mano, firme de m i 
nombre,y felié con el feilo principal,y primiciuo de nueftra Religion.Dadas 
en Alúa de Tormcs, dia, mes, y año fufo dicho, en que doy fe la dicha trans-
lación fue fechaCen lugar £ del fello)Fray íofeph de lefus Maria General, do 
Antonio de Toledo,fray tuan de fan Angelojfray Diego de fan lofeph^Difv» 
dor Gcneral,y S ecretario. 
ff Y acabada laMiífa fubimos adonde eftauapreparada la vrna?los quatro 
contenidos en elle ceftimonio, y en prefencia nueftra , y de otras pcribnas q 
auia allá arriba en el andamio la dicha arca ( que eftá por de dentro forrada 
en damafeojy p or fuera cubierta de terciopelo carmeíi, con vnas planchas, o 
targetas de plata dorada fobrcpuellas de a medio relieuc , y efmaltadasea 
ellas vnas letras, que contienen autoridades de lafagrada Efcritura ) con el 
cuerpo de la dicha fantaVirgen nueftra fundadora y madrc,fe metió en la d i -
cha vrna de piedra,con que fe dcfpidio la gente. Y para que de lia vltima tras 
iacÍon,y colocacion,quedc memoria en los Archiuos de nueftra Religión,pa 
í á los fíglos venideros, y del modo, y folemnidad con que fe hizo (de que 
doy fe)yo el dicho fray Diego de fan Iofeph,Difinidor, y Secretario fobredi-
cho,di eftas letras firmadas de mi nombre, y fel ladas con el fello grande de 
nueftra Religión, y nueftroPadre General las quilo autorizar con fu firma, 
interponiéndola autoridad defuoficio,y el dicho leñorde laOrcajada,lo fir-
m ó de fu nombrelqoe Ion fechas en la dicha villa de Alúa deTormes > oy lúe 
neis catorze de luliode m i l y feyfcienros y diez y feys año (en lugar del fe-
ilo)Fray íofeph de lefus María General, don Antonio de Toledo, Fray Die-
go de fan loichp,Difinidor General;y Secretario. 
^ Decreto de los f c ñ ^ la Beata Madre 
Tcrefa de lefus. 
£ las informa confiar cláramete de las vírtudcs;y faii 
tidad éXQcíétcdcftafireúa cf Dios Terefa dcícfus,afsi como lo jozgamos tibie mi 
i*adala Kelacion de fas milagcoSjfm duda refoluimoSja fsi eomo lo juzgamos en la dicha 
Relación cftar cfta caufa en tal cílado^q fcgü el rito de la fanta Ygleíía Romana^ ladif-
poficion de los facros Canones(fi le agradare a vueftra San ridad) fe podrá proceder, no 
folo a dar licencia de rezar oHcio,y celebrar M iífas defta líerua de Dios Terefa,como de 
vna Virgen,en todo el dicho Orden de los DefcaJ^os de la Virgen Maria del M ontc Car 
nieío^y en los Rcynosdc Efpaña?í¡notá6icn a fu Canonización folénc en la forma acoC 
tumbrada de laYglefi^i:^ fe Jo qaal firmamos cftakclaci6 cónueílras proprias manos, 
en Roma a dos de Enero del añ o del^Scñor 16 i^Francifcm Sacratus sArchiepifcopusJomnes 
Baptijl* "Qccim* .JÍlfonfusMancanedo Auditores Rota. 
L A V S D E C . 
5 WI**™* ™ Se mlialpor ^ i ^ f i ji0dr;¿ue^ Gmtrra. Año de 1616, 
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